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Удосконалення різних видів навчальної діяльності в процесі 
підготовки фахівців аграрного ВНЗ є невід’ємною складовою процесу 
підвищення якості їх підготовки [1]. Самостійна робота є вагомим 
компонентом сучасного навчання у ВНЗ. Згідно робочих програм за 
всіма дисциплінами студентам нараховуються певні бали за правильне 
та вчасне виконання завдань самостійної роботи. Існують певні 
моделі, методи та форми організації самостійної роботи. Однією з 
організаційних форм є дистанційна [2]. 
Мета роботи полягала в узагальненні досвіду застосування 
засобів мотивації самостійної роботи студентів. Відомо, що 
мотивація - це один з важливих факторів підвищення ефективності 
навчальної діяльності. Мотивація навчання є сферою поведінки, яка 
містить у собі мотиві, цілі, емоції та вміння вчитися [3]. 
Досвід роботи у аграрному ВНЗ показує, що при організації 
самостійної роботи з дисциплін комп’ютерного циклу найбільш 
дієвішими засобами мотивації для кожної частини самостійної роботи 
будуть: 
 мотиваційний вступ – показ (відео або будь-якої інформації) 
матеріалу за тематикою «навіщо знати поданий матеріал»; 
 чітко сформульовані цілі навчання студента; 
 цікавий матеріал-контент, що містить відео, графіку або анімацію; 
 чіткі алгоритми-інструкції виконання типових завдань – завдань 
репродуктивного рівня (за Блумом: знання та розуміння); 
 типове завдання репродуктивного рівня для самостійного 
виконання; 
 матеріал «до відома», що стане у пригоді для виконання завдання 
продуктивно-реконструктивного рівня (за Блумом: використання 
та аналіз); 
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 завдання продуктивно-реконструктивного рівня для самостійного 
виконання; 
 матеріал «до відома», що стане у пригоді для виконання завдання 
творчого  рівня (за Блумом: синтез  та оцінювання); 
 завдання творчого рівня для самостійного виконання; 
 чітка інформація для студента про те, що він буде отримувати 
бали та їх кількість при повноцінному виконанні завдань; 
 використання електронної пошти, форуму або чату «Запитання до 
викладача» для подолання труднощів при виконанні завдань; 
 можливість студентам у форумі або чаті виконувати оцінювання 
робіт інших слухачів; 
 використання попереднього тестування за темою самостійної 
роботи; 
 нарахування додаткових балів за вчасно виконані завдання. 
Формуючи мотивацію студентів викладач розвиває інтерес, 
відповідальне ставлення до навчання, дисциплінованість, бажання 
досягати високих результатів, відчувати себе успішною особистістю, 
підвищує пізнавальну активність та самостійність студентів. 
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